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Señores Miembro del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “La actividad minera de la 
empresa Doe Run Perú y los efectos en el impacto del derecho a la salud en la 
ciudad de La Oroya”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional 
de Abogada. 
 
La presente investigación nos brinda un conocimiento basto sobre lo que 
sucedió en la ciudad de La Oroya, el terrible incumplimiento de la empresa 
minera y la falta de acción por parte del Estado, así como también la constante 
vulneración del derecho a la salud de los pobladores de la ciudad de La Oroya, 
que fueron víctimas de contaminación que perjudicó las vías respiratorias, trajo 
problemas cognitivos, disfunción de la conducta así como debilidad muscular, 
parálisis y en caso extremo lleva a estado de coma y muerte, además puede 
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La tesis titulada la actividad minera de la empresa Doe Run Perú y los efectos 
en el impacto del derecho a la salud en la ciudad de la Oroya, tiene como 
objetivo general analizar el impacto en la salud de los pobladores que generó la 
Empresa Doe Run Perú y la responsabilidad de la empresa en la defensa del 
derecho a la salud. Los datos fueron obtenidos a través de entrevistas que se 
realizó a especialistas y expertos en la materia con el objetivo de obtener la 
información necesaria para la presente investigación. De esta manera podemos 
concluir que la Empresa Doe Run Perú afectó considerablemente la Salud de 
los pobladores, vulnerando su derecho a la Salud, ante la falta de 
responsabilidad de la empresa Doe Run Perú. 
Palabras clave: Actividad Minera, derecho a la salud, protección, 























The thesis entitled The mining activity of the company Doe Run Peru and the 
effects on the impact on the right to health in the city of the Oroya, has as 
general objective analyze the impact in the health of settlers that generated the 
metallurgical complex of The Oroya directed by the Company Doe Run Peru 
and the responsibility of the company in the protection of the right to the health. 
The information was obtained across interviews that were realized to specialists 
and experts in the matter by the purpose of obtaining the information necessary 
for the present investigation. Hereby we can conclude that the metallurgical 
complex of The Oroya directed by the Company Doe Run Peru affected 
considerably the Health of the settlers, damaging his right to the Health, before 
the lack of responsibility of the company Doe Run Peru. 
Keywords: Mining Activity, right to the health, protection, responsibility, 
violation, impact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
